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BÜYÜK MÜTEFEKKİR, İLİM ADAMI
IBNÜL EMİN MAHMUT 
KEMAL'İ KAYBETTİK
Bir müddet evvel prostad a- 
meliyatı yapılmak üzere Cer­
rahpaşa Hastahanesine yatırıl­
mış bulunan değerli ilim ada­
mı Ibnül Emin Mahmut Kemal 
ameliyatı mütaakıp evvelki

























fazıl bir ilim a- 
dammı kaybet­
mn tedavisiyle alâkalı gördüm. 
Teselli ettim. Dün gece saat 
01 de beni, onun kaybı haberi­
ni vermek için uyandırdılar. O 
dakikada büyük bir ilim âlemi­










yabilirdi. Ç ok 
keskin bir hiciv 
ve nükte hâzi­
nesi olan ibnül 
Emin Mahmut 
Kemal V a l i  
Gökayı, dostu 
Fahrettin Keri­
me şekva eden 
mektupları i l e  
beni taltif eder­
di. Şimdi ancak 
onun sayısız hâ­
tıraları, dürüst 




menin üzüntüsü içinde bulu­
nuyorum. Geçen Perşembe 
günü kendisini hastahanede 
ziyaret etmiştim. Onu, her za­
manki gibi hayata bağlı, gele­
ceğe inanmış olarak hastahğı-
tumuza daima rahmet yağdır­
sın.»
Kaybettiğimiz ilim adamının 
dostları arasında bulunan Prof. 
Kâzım İsmail Gürkân da tees- 
(Devamı Sa. 5, Sü. 7 de)
İbniilemin Mahmut Kemal’i kaybettik
(Baştarafı 1 inci sahifede)
sür dolu bir sesle hissiyatını şöyle ifade etmiştir:
« _  Herkesin tanıdığı, bilhassa asrımızın tanınmış bir 
şahsiyeti idi. Yaşlılık, ağır hastalık, bozuk bir kalb.. Fazla daya­
namadı. Benim üniversitede rektör olduğum zaman üniversiteye 
bir kütüphane bağışlamıştı. Son eseri olan “Türk musikişinaslan» 
yarım kalmıştır. Son dakikaya kadar hafızasını muhafaza etti. ! 
40 senedir tanıdığım, hürmet ettiğim bir ilim adamı idi. Tan- 
zimattan bu yana olan tarihimizde çok büyük hizmeti dokun­
muştu. Yeri doldurulamaz bir şahsiyet idi.»
Merhumun yakın dostlarından Prof. Fahri Celâl teessür 
içinde: . . . .  !
«Büyük teessürler epkem olur. Böyle bir evlâdını kaybetti­
ğinden dolayı millet sağ olsun.» diyebildi.
M E R H U M U N  T E R C Ü M E İ  H A L İ
Bir bibliyografi mütehassısı olan Ibnül Kemal gerek bilgi­
si, gerek şahsiyeti itibariyle zamanımızda eşi kalmıyan bir ilim  
adamıydı. 1870 de Istanlfulda doğmuştu. Tahsili hususidir ve 
kendi kendini yetiştirmişti. Genç yaşta iken gazete ve mecmua­
lara yazı yazmaya başlamış, muhtelif memuriyetlerde bulun­
muş ve Islâm Eserleri Müzesi Müdürlüğü yapmıştı. Adı ve eser­
leri garplı müsteşrikler tarafından bilinirdi. K ırkı mütecaviz 
basılmış eseri bulunmakladır.
C E N A Z E  MERASİMİ
Vefatını teessürle haber verdiğimiz İbnül’emin Mahmut 
Kemal için cenaze merasimi programı hazırlanmaktadır. Bu 
arada üniversitede de bir merasim yapılacaktır. Merhumun ai­
lesi dün Valiyi ziyaret etmiştir.
V A S İ Y E T İ
Diğer taraftan ibnül’emin Mahmut Kemal ölümünden ev­
vel hazırladığı bir vasiyetname ile kitaplarını üniversiteye bı­
rakmış, bu arzu sağlığında yerine getirilmiştir. Merhumun ve­
fatından sonra da ce.binden küçük ikinci bir vasiyetname daha 
zuhur etmiştir. Merhum bunda, Cerrahpaşa Hastahanesinde öle­
ceğini biliyormuş gibi, cenazesinin Cerrahpaşa Hastahanesinden 
alınarak Beyazıtla Bakırcılardaki evine götürülmesini, oradan 
Üniversiteye naklini ve Merkezefendi Kabristanına defnini iste­
miştir.
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